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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perancangan pabrik pupuk kalium sulfat ini menggunakan kalium klorida dan magnesium sulfat heptahidrat  sebagai bahan baku.
Proses produksi secara keseluruhan melibatkan proses preparasi, proses produksi dan proses recycle. Kapasitas produksi pabrik
pupuk kalium sulfat ini adalah 70.000 ton pertahun dengan hari kerja 300 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan
adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan mengunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk
menjalankan perusahaan ini berjumlah 198 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kabupaten gresik provinsi jawa timur.
Dengan luas area sebesar 5,5 hektar. Sumber bahan baku berasal dari PT. Cipta Bangun yang berjarak 140 km dari pabrik.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
1.	Fixed Capital Investment		= Rp.277.999.833.115
2.  Working Capital Investment	=  Rp.149.692.217.831
3.  Total Capital Investment		=  Rp.427.692.050.946
4.  Total Biaya Produksi		=  Rp2.605.194.511.251
5.   Hasil Penjualan			=  Rp.2.811.235.889.495
6.   Laba bersih			=  Rp. 154.531.033.683
7.   Pay Out Time			=  3 tahun 7 bulan
8.	Rate of Return			= 65,79 %
9.	Break Even Point			=  42,34 %
